UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENGUASAAN KOSAKATA

MELALUI MEDIA FLASH CARD PADA ANAK KELOMPOK B

DI TK KUNCUP MELATI I GROGOL VIII






























































3 2 1 
1 DP     
2 FAZ     
3 NK     
4 PK     
5 ED     
6 CDA     
7 CDO     
8 DRD     
9 DIK     
10 FD     
11 GMR     
12 RO     
13 RS     
14 RD     
15 SY     
16 BP     
17 SCA     
18 SAS     
19 TKR     
20 VPJ     
21 WAS     
22 NFL     
23 HRI      
Jumlah anak     
Jumlah skor     





Skor 3  :  Anak dapat menyebutkan 11-15 kata benda dengan benar 
 
Skor 2  :  Anak dapat menyebutkan 1-5 kata benda dengan benar 
 







Menyebutkan kata yang mempunyai huruf awal sama  




3 2 1 
1 DP     
2 FAZ     
3 NK     
4 PK     
5 ED     
6 CDA     
7 CDO     
8 DRD     
9 DIK     
10 FD     
11 GMR     
12 RO     
13 RS     
14 RD     
15 SY     
16 BP     
17 SCA     
18 SAS     
19 TKR     
20 VPJ     
21 WAS     
22 NFL     
23 HRI      
Jumlah anak     
Jumlah skor     





Skor 3 : Anak dapat menyebutkan 7-12 kata yang mempunyai huruf awal sama 
 
Skor 2 : Anak dapat menyebutkan 4-6 kata yang mempunyai huruf awal sama 
 





Hasil Observasi Penguasaan Kosakata Sebelum Tindakan (Pretest) 
No Nama 
Aspek Yang Diamati 
Menyebutkan Kata Benda 
Menyebutkan Kata Yang 
Mempunyai Huruf Awal Sama 
3 2 1 3 2 1 
1 DP √   √   
2 FAZ √   √   
3 NK √    √  
4 PK  √   √  
5 ED √   √   
6 CDA √    √  
7 CDO  √  √   
8 DRD   √   √ 
9 DIK   √   √ 
10 FD   √   √ 
11 GMR   √   √ 
12 RO  √  √   
13 RS   √   √ 
14 RD  √   √  
15 SY √   √   
16 BP  √  √   
17 SCA √   √   
18 SAS   √   √ 
19 TKR  √  √   
20 VPJ √    √  
21 WAS √   √   
22 NFL   √  √  
23 HRI  √   √   
Jumlah anak 10 6 7 11 6 6 
Jumlah skor 30 12 7 33 12 6 
Persentase  43,48% 26,09% 30,43% 47,84% 26,08% 26,08% 
 
1. Persentase menyebut kata benda 
Persentase =   X 100% 
      = 30 x 100%   =  43,48% 
            23x3 
2. Persentase menyebut kata benda 
Persentase = 33 x 100%  = 47,84% 
               23x3 
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Lampiran 5  Hasil Observasi Siklus  I 
Tabel  
Hasil Observasi siklus I Pertemuan I 




3 2 1 
1 DP √    
2 FAZ √    
3 NK √    
4 PK  √   
5 ED √    
6 CDA √    
7 CDO √    
8 DRD  √   
9 DIK   √  
10 FD   √  
11 GMR   √  
12 RO  √   
13 RS   √  
14 RD √    
15 SY √    
16 BP  √   
17 SCA √    
18 SAS  √   
19 TKR √    
20 VPJ √    
21 WAS √    
22 NFL  √   
23 HRI  √    
Jumlah anak 13 6 4  
Jumlah skor 39 12 4  
Persentase  56,52% 26,08% 17,40%  
 
Persentase =   X 100% 
      =   39 x 100% 
  23 x 3 
 
     =  3900       =  56, 52% 





Hasil Observasi siklus I Pertemuan II 




3 2 1 
1 DP √    
2 FAZ √    
3 NK √    
4 PK  √   
5 ED √    
6 CDA √    
7 CDO √    
8 DRD  √   
9 DIK   √  
10 FD   √  
11 GMR  √   
12 RO √    
13 RS   √  
14 RD √    
15 SY √    
16 BP √    
17 SCA √    
18 SAS  √   
19 TKR √    
20 VPJ √    
21 WAS √    
22 NFL √    
23 HRI  √    
Jumlah anak 16 4 3  
Jumlah skor 48 8 3  
Persentase  69,59% 17,40% 13,04%  
 
Persentase =   X 100% 
      =   48 x 100% 
  23 x 3 
 
     =  4800       =  69,59% 







Hasil Observasi siklus I Pertemuan III 




3 2 1 
1 DP √    
2 FAZ √    
3 NK √    
4 PK  √   
5 ED √    
6 CDA  √   
7 CDO √    
8 DRD   √  
9 DIK  √   
10 FD   √  
11 GMR   √  
12 RO √    
13 RS   √  
14 RD  √   
15 SY √    
16 BP √    
17 SCA √    
18 SAS  √   
19 TKR √    
20 VPJ √    
21 WAS √    
22 NFL √    
23 HRI  √    
Jumlah anak 14 5 4  
Jumlah skor 42 10 4  
Persentase  60,87% 21,73% 17,40%  
 
Persentase =   X 100% 
      =   42 x 100% 
  23 x 3 
 
     =  4200       =  60,87% 






Hasil Observasi siklus I Pertemuan IV 




3 2 1 
1 DP √    
2 FAZ √    
3 NK √    
4 PK  √   
5 ED √    
6 CDA √    
7 CDO √    
8 DRD √    
9 DIK  √   
10 FD   √  
11 GMR   √  
12 RO √    
13 RS   √  
14 RD √    
15 SY √    
16 BP √    
17 SCA √    
18 SAS  √   
19 TKR √    
20 VPJ √    
21 WAS √    
22 NFL √    
23 HRI  √    
Jumlah anak 17 3 3  
Jumlah skor 51 6 3  
Persentase  73,92% 13,04% 13,04%  
 
Persentase =   X 100% 
      =   51 x 100% 
  23 x 3 
 
     =  5100       =  73,92% 





Lampiran 6  Hasil Observasi Siklus II 
Tabel 
Hasil Observasi siklus II Pertemuan I 




3 2 1 
1 DP √    
2 FAZ √    
3 NK √    
4 PK  √   
5 ED √    
6 CDA √    
7 CDO √    
8 DRD  √   
9 DIK √    
10 FD  √   
11 GMR √    
12 RO √    
13 RS   √  
14 RD √    
15 SY √    
16 BP √    
17 SCA √    
18 SAS √    
19 TKR √    
20 VPJ √    
21 WAS √    
22 NFL √    
23 HRI  √    
Jumlah anak 19 3 1  
Jumlah skor 57 6 1  
Persentase  82,61% 13,04% 13,04%  
 
Persentase =   X 100% 
      =   57 x 100% 
  23 x 3 
 
     =  5700       =  82,61% 





Hasil Observasi siklus II Pertemuan II 




3 2 1 
1 DP √    
2 FAZ √    
3 NK √    
4 PK √    
5 ED √    
6 CDA √    
7 CDO √    
8 DRD  √   
9 DIK √    
10 FD  √   
11 GMR √    
12 RO √    
13 RS  √   
14 RD √    
15 SY √    
16 BP √    
17 SCA √    
18 SAS √    
19 TKR √    
20 VPJ √    
21 WAS √    
22 NFL √    
23 HRI  √    
Jumlah anak 20 3 -  
Jumlah skor 60 6 -  
Persentase  86,96% 13,04%      -  
 
Persentase =   X 100% 
      =   60 x 100% 
  23 x 3 
 
     =  6000       =  86,96% 





Tabel   
Hasil Observasi siklus II Pertemuan III 




3 2 1 
1 DP √    
2 FAZ √    
3 NK √    
4 PK √    
5 ED √    
6 CDA √    
7 CDO √    
8 DRD √    
9 DIK √    
10 FD  √   
11 GMR  √   
12 RO  √   
13 RS   √  
14 RD √    
15 SY √    
16 BP √    
17 SCA √    
18 SAS  √   
19 TKR √    
20 VPJ √    
21 WAS √    
22 NFL √    
23 HRI  √    
Jumlah anak 20 2 1  
Jumlah skor 60 4 1  
Prosentase  86,96% 8,69% 4,35%  
 
Persentase =   X 100% 
      =   60 x 100% 
  23 x 3 
 
     =  6000       =  86,96% 






Tabel   
Hasil Observasi siklus II Pertemuan IV 




3 2 1 
1 DP √    
2 FAZ √    
3 NK √    
4 PK √    
5 ED √    
6 CDA √    
7 CDO √    
8 DRD √    
9 DIK √    
10 FD  √   
11 GMR √    
12 RO √    
13 RS  √   
14 RD √    
15 SY √    
16 BP √    
17 SCA √    
18 SAS √    
19 TKR √    
20 VPJ √    
21 WAS √    
22 NFL √    
23 HRI  √    
Jumlah anak 21 2 -  
Jumlah skor 63 4 -  
Persentase  91,30% 8,70%       -  
 
Persentase =   X 100% 
      =   63 x 100% 
  23 x 3 
 
     =  6300       =  91,30% 









Gambar pada saat salah satu anak maju 




Gambar pada saat guru memberikan 




Gambar saat dua anak maju berlomba 
mencari dan menyebutkan kata benda 
 
Gambar pada saat salah satu anak maju 
mencari dan menyebutkan kata benda 
 
 
Gambar anak-anak yang ramai ketika 
temannya maju satu-satu 
 
 
Gambar saat dua anak maju berlomba 






Gambar pada saat salah satu anak maju 
kelas untuk mencari dan menyebutkan 




Gambar ketika guru menjelaskan 







Gambar pada saat salah satu anak maju 
kelas untuk mencari dan menyebutkan 




Gambar pada saat dua anak maju 
berlomba untuk mencari dan menyebut 















































































Skenario Pembelajaran Siklus I 
Waktu: 07.30 WIB-10.00WIB 
 
1) Skenario Siklus I Pertemuan I 
Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 dengan 
tema alam semesta. Adapun deskripsi langkah-langkah pembelajaran pertemuan I 
adalah sebagai berikut: 
a. Kegiatan Awal (± 30 menit) 
Bel tanda masuk berbunyi pada pukul 07.30 WIB, anak menyiapkan diri di 
halaman guna mengikuti upacara bendera setiap hari senin. Upacara selesai, anak-
anak berbaris masuk kelas dengan tertib. Sebelum memulai kegiatan 
pembelajaran, guru mengajak anak-anak untuk berdoa bersama dengan dipimpin 
oleh salah seorang anak yang mendapat giliran. Guru mengucap salam dan 
mengucapkan selamat pagi kepada anak-anak, kemudian guru mengajak anak 
bernyanyi bersama agar anak lebih semangat untuk mengikuti kegiatan 
pembelajaran.  
1) Sudut ketuhanan: Kegiatan awal dimulai dengan tanya jawab tentang 
macam-macam kitab suci di Indonesia. 
2)  Sudut keluarga: anak-anak keluar kelas untuk melakukan Berjalan mundur, 
berjalan ke samping kanan pada garis lurus sejauh 3 meter sambil membawa 
air dalam gelas 
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Guru melakukan apresiasi tentang kata benda dengan cara menanyakan kepada 
anak benda apa saja yang ada di ruangan ini, itu disebut kata benda sedangkan 
apabila melakukan kegiatan misal mandi, tidur itu disebut kata kerja. 
b) Kegiatan Inti (± 60 menit) 
1)  Sudut pembangunan: Guru memberikan LKA pada anak yang ada gambar 
urutan segitiga, lingkaran, dan segiempat yang memiliki warna yang 
berbeda. Anak mengurutkan segitiga-lingkaran-segiempat-dst dengan cara 
ditempelkan. 
2) Sudut alam sekitar: (1) Guru menyediakan media flash card sebanyak 20 buah, 
15 flash card berisikan gambar dengan keterangan kata benda dan 5 flash card 
berisikan gambar dengan keterangan selain kata benda, (2) Guru menunjukkan 1 
flash card gambar “bulan”, sambil berkata bulan dan membalik flash card 
sambil menunjukkan tulisan “bulan”. Guru menunjukkan 1 flash card 
gambar orang sedang makan sambil berkata makan dan membalik flash 
card sambil menunjukkan tulisan “makan”, dan seterusnya sampai flash 
card yang terakhir, (3) Guru mem-flash ke-20 kartu sehingga anak-anak 
dapat menghafal 15 kartu yang bergambar benda/bertuliskan kata benda, 
dan (4) Guru meletakkan 20 flash card di atas tikar di depan kelas, lalu 
anak–anak satu persatu mengambil dan menyebutkan kata benda pada flash 
card yang sudah diacak dengan 5 flash card kata selain kata benda. Ketika 
satu anak maju anak yang lain cenderung ramai sendiri dan asyik bermain di 







1) Skenario Pembelajaran Siklus I Pertemuan II 
Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 dengan tema 
alam semesta. Adapun deskripsi langkah-langkah pembelajaran pertemuan II 
adalah sebagai berikut: 
b) Kegiatan awal (± 30 menit) 
Bel tanda masuk berbunyi pada pukul 07.30 WIB, anak-anak berbaris dan 
bernyanyi “lonceng” masuk kelas dengan tertib. Sebelum memulai kegiatan 
pembelajaran, guru mengajak anak-anak untuk berdoa bersama dengan dipimpin 
oleh salah seorang anak yang mendapat giliran. Guru mengucap salam dan 
mengucapkan selamat pagi kepada anak-anak, kemudian guru mengajak anak 
bernyanyi “Bangun Pagi” bersama agar anak lebih semangat untuk mengikuti 
kegiatan pembelajaran. 
1) Sudut keluarga: Bercakap-cakap tentang tata tertib di sekolah. 
2) Sudut kebudayaan: Menendang bola ke depan (bermain bola) secara 
bersama-sama. Seluruh anak membuat satu lingkaran besar, pertama bola 
ditendang oleh guru dan diarahkan pada salah satu anak, kemudian anak 
tersebut menendang bola dan mengarahkannya pada teman lainnya, 
menendang bola dilakukan secara bergantian sampai semua anak 
melakukan. 
c) Kegiatan inti (± 60 menit) 
1) Sudut pembangunan: Guru memberikan LKA pada anak Anak-anak diberi 
tugas untuk memberi tanda = apabila jumlah benda di kolom kiri sama 
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jumlahnya dengan benda yang ada di kolom kanan, dan memberi tanda ≠ 
apabila jumlah benda di kolom kiri tidak sama jumlahnya dengan benda 
yang ada di kolom kanan 
2) Sudut alam sekitar: (1) Guru menyediakan media flash card sebanyak 20 buah, 
15 flash card berisikan gambar dengan keterangan kata benda dan 5 flash card 
berisikan gambar dengan keterangan selain kata benda, (2) Guru menunjukkan 1 
flash card gambar “bulan”, sambil berkata bulan dan membalik flash card 
sambil menunjukkan tulisan “bulan”. Guru menunjukkan 1 flash card 
gambar orang sedang makan sambil berkata makan dan membalik flash 
card sambil menunjukkan tulisan “makan”, dan seterusnya sampai flash 
card yang terakhir, (3) Guru mem-flash ke-20 kartu sehingga anak-anak 
dapat menghafal 15 kartu yang bergambar benda/bertuliskan kata benda, 
dan (4) Guru meletakkan 20 flash card di atas tikar di depan kelas, lalu 
anak–anak satu persatu mengambil dan menyebutkan kata benda pada flash 
card yang sudah diacak dengan 5 flash card kata selain kata benda. Ketika 
satu anak maju anak yang lain cenderung ramai sendiri dan asyik bermain 
3)   Sudut ketuhanan: Guru menyediakan gambar bintang, bantal pencocok dan 
alat pencocok. Anak-anak diberi tugas untuk memcocok gambar bintang 
tetapi sebelumnya guru memberikan cara mencocok yang benar dan  
bagaimana hasilnya 
d) Istirahat (± 30 menit) 
Anak-anak cuci tangan bergantian, lalu berdoa bersama sebelum makan dan 





3) Skenario Pembelajaran Siklus I Pertemuan III 
Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 dengan tema 
alam semesta. Adapun deskripsi langkah-langkah pembelajaran pertemuan III 
adalah sebagai berikut: 
a) Kegiatan awal (± 30 menit) 
Bel tanda masuk berbunyi pada pukul 07.30 WIB, anak-anak berbaris dan 
bernyanyi “lonceng” masuk kelas dengan tertib. Sebelum memulai kegiatan 
pembelajaran, guru mengajak anak-anak untuk berdoa bersama dengan dipimpin 
oleh salah seorang anak yang mendapat giliran. Guru mengucap salam dan 
mengucapkan selamat pagi kepada anak-anak dengan tangan kanan dilambaikan 
ke arah anak-anak.  
1) Sudut keluarga: Bercakap-cakap  Menghormati teman yang sedang 
melakukan ibadah, menindaklanjuti kegiatan pada hari selasa. Anak secara 
berkelompok menyampaikan pendapat di depan kelas. 
2) Sudut kebudayaan: Bermain dengan simpai. Anak-anak keluar ruangan dan 
membuat satu lingkaran besar. Guru memberikan contoh bagaimana cara 
yang benar bermain dengan simpai, kemudian anak-anak satu persatu maju 
di tengah lingkaran untuk mempraktekkan gerakan dengan simpai. 
b) Kegiatan inti (± 60 menit) 
1) Sudut pembangunan: Guru memberikan LKA pada anak. LKA beisikan 
gambar bulan 5 buah dengan ukuran yang berbeda-beda. Anak diberi tugas 
untuk mengurutkan gambar bulan dari yang kecil ke besar dengan 
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menuliskan angka 1 pada gambar bulan yang paling kecil dan seterusnya 
sampai angka 5 pada gambar bulan paling besar. 
2) Sudut alam sekitar: (1) Guru menyediakan media flash card sebanyak 24 buah, 
12 flash card  berisikan gambar dengan huruf awal “b” dan 12 flash card berisikan 
gambar dengan huruf awal “p”, Guru menunjukkan satu gambar flash card 
“bintang” sambil berkata “bintang” dan menunjukkan satu gambar flash 
card “pelangi” sambil berkata “ pelangi” dan seterusnya sampai  flash card 
ke-24, (2) Guru memberikan penjelasan antara huruf awal “b” dan “p” 
sehingga anak-anak paham, (3) Guru mem-flash semua kartu agar anak 
menghafalnya, dan (4) Guru meletakkan ke-24 flash card tadi di atas tikar di 
depan kelas secara acak, lalu anak-anak maju satu-satu untuk mengambil 
flash card yang mempunyai huruf awal sama, misalnya mengambil awal 
huruf “b”. 
3) Sudut ketuhanan: Guru menyediakan kertas lipat. kemudian  menunjukkan 
bentuk hasil bintang dari kertas lipat yang sudah jadi. Anak-anak diberi 
tugas untuk melipat kertas menjadi bentuk bintang tetapi sebelumnya guru 
memberikan contoh cara melipat yang benar 
c) Istirahat (± 30 menit) 
Anak-anak cuci tangan bergantian, lalu berdoa bersama sebelum makan dan 
makan snack. Setelah itu anak bermain bebas 
d) Kegiatan akhir (± 30 menit) 
2) Sudut kebudayaan: Bercakap-cakap menghargai hasil karya teman/orang 






3) Skenario Pembelajaran Siklus I Pertemuan IV 
Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 dengan 
tema alam semesta. Adapun deskripsi langkah-langkah pembelajaran pertemuan 
IV adalah sebagai berikut: 
a) Kegiatan awal (± 30 menit) 
Bel tanda masuk berbunyi pada pukul 07.30 WIB, anak-anak berbaris dan 
bernyanyi “lonceng” masuk kelas dengan tertib. Sebelum memulai kegiatan 
pembelajaran, guru mengajak anak-anak untuk berdoa bersama dengan dipimpin 
oleh salah seorang anak yang mendapat giliran. Guru mengucap salam dan 
mengucapkan selamat pagi kepada anak-anak dengan tangan kanan dilambaikan 
ke arah anak-anak. 
1) Sudut kebudayaan: tanya jawab tentang cara berpakaian yang rapi dan 
sopan 
2)  Sudut ketuhanan: Menirukan kalimat sederhana: “Tuhan menciptakan 
matahari, dan bumi” 
b) Kegiatan inti (± 60 menit) 
1) Sudut keluarga: Guru memberikan LKA pada anak. LKA berisikan gambar 
bulan yang jumlahnya 11-15 buah. Di kolom sebelahnya tertulis lambang 
bilangan 11-15. Anak-anak diberi tugas untuk menghubungkan lambang 
bilangan dengan jumlah benda yang tepat, misal jumlah gambar bulan “12” 
dihubungkan dengan angka “12”  
2) Sudut alam sekitar: (1) Guru menyediakan media flash card sebanyak 24 buah, 







Skenario PembelajaranSiklus II  
Waktu: 07.30 WIB-10.00WIB 
 
1) Siklus II Pertemuan I 
Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 dengan 
tema alam semesta. Adapun deskripsi langkah-langkah pembelajaran pertemuan I 
adalah sebagai berikut: 
a) Kegiatan Awal (± 30 menit) 
Bel tanda masuk berbunyi pada pukul 07.30 WIB, anak menyiapkan diri di 
halaman guna mengikuti upacara bendera setiap hari senin. Upacara selesai, anak-
anak berbaris masuk kelas dengan tertib. Sebelum memulai kegiatan 
pembelajaran, guru mengajak anak-anak untuk berdoa bersama dengan dipimpin 
oleh salah seorang anak yang mendapat giliran. Guru mengucap salam dan 
mengucapkan selamat pagi kepada anak-anak, kemudian guru menanyakan 
kepada anak kegiatan apa yang dilakukan selama hari minggu kemarin 
1) Sudut ketuhanan: berdoa bersama sebelum memulai pelajaran, anak-anak 
perkelompok mengucapkan doa tersebut 
2) Sudut kebudayaan: Melakukan praktek langsung gerakan “Chicken Dance” 
dengan diiringi musiknya 




b) Kegiatan Inti (± 60 menit) 
1) Sudut pembangunan: Guru Guru memberikan kertas kosong dan potongan 
gambar  matahari. Anak-anak diberi tugas menempelkan potongan-
potongan gambar matahari yang sudah di acak sehingga menjadi sebuah 
gambar matahari utuh. 
2) Sudut alam sekitar: (1) Guru menyediakan media flash card sebanyak 20 
buah, 15 flash card berisikan gambar dengan keterangan kata benda dan 5 
flash card berisikan gambar dengan keterangan selain kata benda, (2) Guru 
menunjukkan 1 flash card gambar “bulan”, sambil berkata bulan dan 
membalik flash card sambil menunjukkan tulisan “bulan”. Guru 
menunjukkan 1 flash card gambar orang sedang makan sambil berkata 
makan dan membalik flash card sambil menunjukkan tulisan “makan”, dan 
seterusnya sampai flash card yang terakhir, (3) Guru mem-flash ke-20 
kartu sehingga anak-anak dapat menghafal 15 kartu yang bergambar 
benda/bertuliskan kata benda, dan (4) Guru memberikan pembelajaran 
dengan cara berlomba. Guru meletakkan 1 set flash card di sebelah kiri 
depan dan 1 set flash card di sebelah kanan depan. Dua anak maju 
berlomba untuk mengambil flash card kata benda yang sudah diacak 
dengan 5 kata selain kata benda dengan waktu yang sudah ditentukan guru, 
ini dilakukan secara bergantian sampai semua anak melakukannya. Jika dua 
anak maju, anak-anak yang lain mensuport sehingga tidak ramai. 






1) Skenario Pembelajaran Siklus II Pertemuan II 
Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 dengan tema 
alam semesta. Adapun deskripsi langkah-langkah pembelajaran pertemuan II 
adalah sebagai berikut: 
a) Kegiatan Awal (± 30 menit) 
    Bel tanda masuk berbunyi pada pukul 07.30 WIB, anak-anak berbaris masuk 
kelas dengan tertib. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru mengajak 
anak-anak untuk berdoa bersama dengan dipimpin oleh salah seorang anak yang 
mendapat giliran. Guru mengucap salam dan mengucapkan selamat pagi kepada 
anak-anak, kemudian guru mengajak bernyanyi bersama “Bintang Kejora”. 
1) Sudut ketuhanan: Tanya jawab tentang tempat-tempat ibadah di Indonesia. 
2) Sudut kebudayaan: Praktek langsung merangkak dengan berbagai variasi di 
halaman depan sekolah. Satu persatu anak-anak merangkak dengan jarak 
yang telah ditentukan guru 
3) Guru menanyakan kepada anak kegiatan yang dilakukan kemarin  tentang 
berlomba menyebut kata dan akan memberitahukan kepada anak bahwa 
kegiatan berlomba menyebut kata akan di ulang lagi 
b) Kegiatan Inti (± 60 menit) 
1) Sudut Ilmu Pengetahuan: Praktek memasukkan benda-benda ke dalam air 




2) Sudut alam sekitar: (1) Guru menyediakan media flash card sebanyak 20 
buah, 15 flash card berisikan gambar dengan keterangan kata benda dan 5 
flash card berisikan gambar dengan keterangan selain kata benda, (2) Guru 
menunjukkan 1 flash card gambar “bulan”, sambil berkata bulan dan 
membalik flash card sambil menunjukkan tulisan “bulan”. Guru 
menunjukkan 1 flash card gambar orang sedang makan sambil berkata 
makan dan membalik flash card sambil menunjukkan tulisan “makan”, dan 
seterusnya sampai flash card yang terakhir, (3) Guru mem-flash ke-20 kartu 
sehingga anak-anak dapat menghafal 15 kartu yang bergambar 
benda/bertuliskan kata benda, dan (4) Guru memberikan pembelajaran 
dengan cara berlomba. Guru meletakkan 1 set flash card di sebelah kiri 
depan dan 1 set flash card di sebelah kanan depan. Dua anak maju berlomba 
untuk mengambil flash card kata benda yang sudah diacak dengan 5 kata 
selain kata benda dengan waktu yang sudah ditentukan guru, ini dilakukan 
secara bergantian sampai semua anak melakukannya. 
3) Sudut keluarga: Anak-anak dibagi menjadi 10 kelompok, untuk bekerja 
sama menggunting dan menempelkan gambar bintang, matahari, dan bulan,  
c) Istirahat (± 30 menit) 
    Anak-anak cuci tangan bergantian, lalu berdoa bersama sebelum makan dan 
makan snack. Setelah itu anak bermain bebas 
d) Kegiatan akhir (± 30 menit) 






3) Skenario Pembelajaran Siklus II Pertemuan III 
Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 dengan tema 
alam semesta. Adapun deskripsi langkah-langkah pembelajaran pertemuan III 
adalah sebagai berikut: 
a) Kegiatan awal (± 30 menit) 
    Bel tanda masuk berbunyi pada pukul 07.30 WIB, anak-anak berbaris dan 
bernyanyi “lonceng” masuk kelas dengan tertib. Sebelum memulai kegiatan 
pembelajaran, guru mengajak anak-anak untuk berdoa bersama dengan dipimpin 
oleh salah seorang anak yang mendapat giliran. Guru mengucap salam dan 
mengucapkan selamat pagi kepada anak-anak dengan tangan kanan dilambaikan 
ke arah anak-anak.  
1) Sudut keluarga: Anak-anak maju di depan kelas untuk menceritakan 
perencanaan kegiatan yang akan dilakukan ketika di sekolah  
2) Sudut kebudayaan: Meloncat dari ketinggian 40cm dengan tali rafia di 
halaman depan sekolah, sebelumnya guru memberikan contoh meloncat 
yang benar 
b) Kegiatan inti (± 60 menit) 
1) Sudut Ketuhanan: Guru memberikan LKA pada anak. LKA berisikan dua 
gambar, anak-anak memberikan tanda √ pada gambar yang berperilaku baik 
dan tanda X pada gambar yang berperilaku buruk. 
2) Sudut alam sekitar: (1) Guru menyediakan media flash card sebanyak 24 buah, 
12 flash card berisikan gambar dengan huruf awal “b” dan 12 flash card berisikan 
gambar dengan huruf awal “p”, Guru menunjukkan satu gambar flash card 
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“bintang” sambil berkata “bintang” dan menunjukkan satu gambar flash 
card “pelangi” sambil berkata “ pelangi” dan seterusnya sampai  flash card 
ke-24, (2) Guru memberikan penjelasan antara huruf awal “b” dan “p” 
sehingga anak-anak paham, (3) Guru mem-flash semua kartu agar anak 
menghafalnya, dan (4) Guru meletakkan 1 set flash card di sebelah kanan depan 
guru dan 1 set  flash card di sebelah kiri depan guru. Dua anak maju berlomba 
untuk mengambil flash card kata dengan huruf awal sama, misal “b” yang sudah 
diacak dengan 12 kata dengan huruf awal “p” dengan waktu yang sudah ditentukan 
guru, ini dilakukan secara bergantian sampai semua anak melakukannya. Jika dua 
anak maju, anak-anak yang lain mensuport sehingga tidak ramai. 
3) Sudut Pembangunan: Membuat bentuk matahari dari 1 kepingan geometri, 
lingkaran dan beberapa kepingan segitiga 
c) Istirahat (± 30 menit) 
    Anak-anak cuci tangan bergantian, lalu berdoa bersama sebelum makan dan 














4) Skenario Pembelajaran Siklus II Pertemuan IV 
Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 dengan 
tema alam semesta. Adapun deskripsi langkah-langkah pembelajaran pertemuan 
IV adalah sebagai berikut: 
a) Kegiatan awal (± 30 menit) 
Bel tanda masuk berbunyi pada pukul 07.30 WIB, anak-anak berbaris dan 
bernyanyi “lonceng” masuk kelas dengan tertib. Sebelum memulai kegiatan 
pembelajaran, guru mengajak anak-anak untuk berdoa bersama dengan dipimpin 
oleh salah seorang anak yang mendapat giliran. Guru mengucap salam dan 
mengucapkan selamat pagi kepada anak-anak dengan tangan kanan dilambaikan 
ke arah anak-anak. Guru memberitahukan kepada anak-anak bahwa hari ini akan 
diadakan lomba menyebut kata seperti yang kemarin, siapa yang cepat 
mendapatkan kata yang lebih banyak dialah yang menang. 
1) Sudut Ketuhanan: Tanya jawab tentang macam-macam agama di 
Indonesia  
2) Sudut keluarga: Bernyanyi “Bulan” bersama-sama 
b) Kegiatan inti (± 60 menit) 
1) Sudut Pembangunan: Guru memberikan LKA pada anak. Anak-anak 
memberikan tanda = apabila jumlah gambar yang ada di kolom kiri sama 
dengan jumlah gambar yang ada  di kolom kanan, dan tanda ≠ apabila 




2) Sudut alam sekitar: (1) Guru menyediakan media flash card sebanyak 24 buah, 
12 flash card berisikan gambar dengan huruf awal “b” dan 12 flash card berisikan 
gambar dengan huruf awal “p”, Guru menunjukkan satu gambar flash card 
“bintang” sambil berkata “bintang” dan menunjukkan satu gambar flash 
card “pelangi” sambil berkata “ pelangi” dan seterusnya sampai  flash card 
ke-24, (2) Guru memberikan penjelasan antara huruf awal “b” dan “p” 
sehingga anak-anak paham, (3) Guru mem-flash semua kartu agar anak 
menghafalnya, dan (4) Guru meletakkan 1 set flash card di sebelah kanan depan 
guru dan 1 set flash card di sebelah kiri depan guru. Dua anak maju berlomba 
untuk mengambil flash card kata dengan huruf awal sama, misal “b” yang sudah 
diacak dengan 12 kata dengan huruf awal “p” dengan waktu yang sudah ditentukan 
guru, ini dilakukan secara bergantian sampai semua anak melakukannya. Jika dua 
anak maju, anak-anak yang lain mensuport sehingga tidak ramai. 
3) Sudut Pembangunan: Membuat bentuk matahari dari 1 kepingan geometri, 
lingkaran dan beberapa kepingan segitiga 
c) Istirahat (± 30 menit) 
    Anak-anak cuci tangan bergantian, lalu berdoa bersama sebelum makan dan 
makan snack. Setelah itu anak bermain bebas. 
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